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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Jurusan Di SMA Menggunakan Metode AHP Pada SMA 2 Bae”  telah 
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Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Pada SMA. Tujuan dari skripsi 
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pengambilan keputusan pemilihan jurusan pada SMA 2 Bae. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi yang dapat dijalankan pada semua 
sistem operasi dan bersifat opensource.  
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